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ABSTRACT 
Bacteriological Test of   Ice cube were Use by seller Drinks                                                            





Ice cube is widely use for drinks  and beverages, it made from water.Good sanitation 
and hygienic value of a food/drink is determined by the founding of the E. coli germ as a 
parameter, since the E. coli is a normal flora of the intestine that is secreted together  with 
feces, which is an infection-resulting source on food and drink. In order to improve the health 
of public, many efforts need to be done, including the monitoring of foods and drinks quality.
 A descriptive study has been done with index  method of MPN (Most Probable 
Number) in Microbiology section of Medical Faculty Andalas University. This study is 
aimed to determine the bacteriological qualiti of  Ice cube were use by seller drinks at the 
pasar Lubuk Buaya kota Padang.       
 Result of the study shows that 88,9% sampel of ice cube were use by seller drinks at 
the pasar Lubuk Buaya kota Padang has not fulfilled the medical conditions yet, with the 
various number of MPN.        
From the result, it is concluded that the sanitation and hygienic of ice cube were use 















Uji Bakteriologis Es Batu Rumah Tangga yang di Gunakan Penjual Minuman                             





Es batu digunakan untuk minuman dan terbuat dari air. Nilai sanitasi dan 
kehegienisan yang baik suatu minuman/makanan adalah tidak ditemukan adanya kuman E. 
coli sebagai parameter karena E. coli merupakan flora normal usus yang keluar bersama tinja 
dimana sebagai sumber infeksi terhadap makanan dan minuman. Dalam rangka 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan berbagai upaya kesehatan 
termasuk pengawasan kualitas makanan dan minuman.      
     Telah dilakukan penelitian deskriptif dengan 
menggunakan metoda indeks MPN (Most Propable Number) di bagian Mikrobiologi Fakultas 
Kedokteran Universitas Andalas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas bakteriologis 
es batu Rumah Tangga yang digunakan penjual minuman di pasar Lubuk Buaya kota Padang. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
88,9% sampel es batu Rumah Tangga yang digunakan penjual minuman di pasar Lubuk 
Buaya kota Padang belum memenuhi syarat kesehatan, dengan angka MPN yang bervariasi.
       Dari hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa sanitasi dan higienis es batu Rumah Tangga yang digunakan penjual 
minuman di pasar Lubuk Buaya kota Padang terkontaminasi bakteri koliform. 
  
 
